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En el pasado mes de agosto falleció en París el historiador y maestro de
tantas generaciones Pierre Vilar. Aunque había mantenido una intensa
actividad de reflexión sobre los sucesos contemporáneos, ésta se vio afectada
en 1991 luego que una grave enfermedad le negó la visión. Fue entonces
cuando decidió con la ayuda de Rosa Congost escribir sus reflexiones y
recuerdos, especie de memoria de juventud. Pensar Históricamente (Barce-
lona: Editorial Crítica, 1997), el libro que reúne estos ejercicios, es una obra
de sumo interés para conocer la infancia, adolescencia y juventud de este
connotado historiador. En él nos habla de su origen modesto y de su vida
escolar en un París desconocido; residente internado en el Liceo de la Escuela
Normal, donde coincidió con jóvenes como Paul Nizan, Jean Paul Sartre,
Raymond Aron, Georges Canguilhem, Maurice Marleau-Ponty y Simone
Weil. Recuerda Vilar, que en aquel entonces, más que la historia o la política,
lo atraía con intensa pasión el cine y la música clásica. Mas, este libro es,
además, un brillante e iluminador testimonio sobre la vida en los campos de
concentración por los que recorrió Vilar durante sus cuatro años de cautiverio.
Pierre Vilar será recordado como el autor de Cataluña en la España
Moderna (la. Edición francesa 1962, l", Edición en castellano 1978), región
a la que dedicó tantos años de investigación, extendida en otros libros y
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ensayos. Vilar visitó por primera vez España en 1927, cuando animado por
su maestro Maximilien Sorre se decidió a buscar allí su tema de tesis. Eljoven
estudiante Vilar se fascinó con Barcelona y sus gentes, sus vínculos y
amistades aumentaron con la Guerra Civil y la campañas de solidaridad.
Después de la II Guerra Mundial Vilar redobló, ahora como historiador, sus
nexos con Cataluña y España. Su conocimiento sobre la historia de España y
su acercamiento a temas americanos son visibles en dos de sus más
reconocidas obras: Crecimiento y Desarrollo (1964) y Oro y Moneda en la
Historia (1969), libro en que recogió un conjunto de conferencias dictadas en
La Sorbonne en los años 1965-1967.
Pierre Vilar también fue un empeñado docente y formador de investiga-
dores en la Sorbonne. Allí ofrecía generosamente su asesoría y consejo a
estudiantes que se interesaban por temas hispanoamericanos, su campo de
investigación. Así que sus seminarios se nutrían de estudiantes españoles y
latinoamericanos. Uno de ellos, el colombiano Germán Colmenares, llamó su
atención y entablaron una relación duradera. Resultado de esta amistad fue
su visita a Cali en 1976, donde dictó una conferencia a un nutrido auditorio de
estudiantes que le escucharon, casi solemnemente, discurrir sobre la España
del Quijote.
Pierre Vilar llegó a representar el ala izquierda de Annales, en los años
en que ésta era regida por Femand Braudel. Su público reconocimiento de
principios básicos de la teoría económica de Marx, especialmente la
comprensión del sistema capitalista expuesta en El Capital, y de algunos
postulados de El Manifiesto Comunista, no le hicieron la vida fácil dentro
de la Escuela. Sin embargo, Vilar no fue jamás un historiador de conviccio-
nes partidistas ni de esquematismos en sus formulaciones. Alentaba una
actitud crítica y vigilante ante las ilusiones del pasado, mas también del
porvenir. Su obra, su enseñanza y su extrema generosidad siempre será
recordada en la historiografía del siglo XX.
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